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Al-Gyógyi Török Ferenc hadinaplójának bemutatása az 1683-as 
török hadjáratról a Magyar királyságban 
Előadásomat egy XVII. századi forrás bemutatása fogja kitölteni, amely Török 
Ferenc erdélyi kancelláriai írnok utazását mutatja be a hódoltsági és dunántúli 
területeken az 1682-1683-as évek során. A Bécs alá igyekvő török-erdélyi sereggel 
tartó íródeák, részletesen lejegyzi útvonalukat és bizonyos fontosabb napok történéseit, 
mint a Hajdúböszörményben felbukkanó Lehel kürtjének legendáját is. A szöveg 
különlegességét adja az is, hogy érdekes elegyét adja a 17. századi magyar és latin 
nyelv használatának, ugyanis Török elég gyakran váltogatja a két nyelvet, mígnem a 
szöveg végére a latint teszi egyedülivé.  
A munkám alapjául szolgáló hadinapló egy nagyon fontos forrás lesz mindazon 
személyek számára, akik a visszafoglaló háborúk időszakával, vagy a kora újkori 
Magyarországgal szeretnének foglalkozni. Kutatásom célja a nyers forráskiadás révén 
elősegíteni az újkori kutatások folyamatát, hiszen a történész legalapvetőbb eszköze 
munkái megírásához maga a forrás.  
Az előadás keretében be szeretném mutatni a szöveg tartalmát, kiemelve a 
fontosabb és történelmileg relevánsabb részeket, ugyanakkor ismertetném az íráshoz 
kapcsolódó történelmi hátteret, a szövegben előforduló történelmi személyeket a 
könnyebb megértés érdekében.  
